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・雲南省の社区 (地域)の母親達の 10年に渉る性教育への様々な試み (教室開催、教
材作り)で、教師たちも授業のやり方を考えるようになった。











































































































































































































































































































生夫タヨ婚姻生活渉及的各↑方面,包括, “夫妻房"、 “声似"、 “汁生教育"等渚多同題,
他イ|]的回答大同小昇 :没有仇恵待遇 !















































































































































(8)(06918)上核子佃旗正常渠道狭得性知沢 成都重視家庭性教育 辛甜 中国夕三l女根 妃




















凋査没汁了 “家γく是否与核子逃行道淡性活題"、 “家k是否了解核子的生理交化"、 “家
k在核子 10夕以前是否遊行辻性健康教育"等活題。有880名家k参加了同巷凋査。家k在
核子 10夕以前,有意与核子遊行性健康淘通的力 16。9%。大多数家k承扶在回答核子提出的
“生命来源的同迦"吋,逸拝了回避,密核子的答案主要有 :体是 “河水沖来的"、 是 “雀



































































出的性同題  父母常会‖斤到自己的核子同及 “我是急祥生的?"速令同題。然而,万来
父母給予的回答大都是倍浜而有害的。如有的父母 “映B高"核子沈 : “祢是台篭、女―弓娼栓
来的。" “祢是小天使,旗天而降的"・。…。父母鹿核急祥作出真実而自然的回答呪?一般
可依据九童的年蛉和接受能力来作出筒要的回答。通常可以旗功植物況起,最后再済述到










(060626)触容容与骸子淡性 一云南生育健康研究会培慧小姐走道十年探索路  中国


































































(07■20)釣会教育"是一把 “青春期雨牟" 中国幻女根 雷駄需
上海市′†、中学日前姶学生新テ千了一同 “敏感"深程一 “釣会教育"。上午9吋40分,速
堂名力 “如果・愛"的深甫―テ千始,探対的便是 “愛是什/ム"遂祥一令ヌ佐題。量然女生普遍
対遂一活題補邑沿持,但限随着授深老炉召卜亦蝉的引尋,在互功対途和海戒中,深堂気気
漸漸活灰了起来。氾者注意到,遂堂深的内容渉及不少当下学生中同的敏感活逝,比如対
老畑声生了好感急ノム亦,是不是鹿核向心侠的昇性表送等等。k期以来,髪情一直是教育
界的禁区。特銃儒家思想、封閉思粂患将愛情当作 “教育洪水猛害",学校恣度非常鮮明,
充当情感二巳道士和 “道徳警察"。比如有学校什対恋愛チ兄象作出肝粛究律, “在操場、公
寓楼前楼抱、在校囲牟手要受到汗除学籍、留校察看、氾辻等姓詞。"鉄面元私,高高在
上,張迫服炊,不予信任,拭圏力学生架起一道究清的 “情感高培"。 因力青春期的核子
多具有感情沖功,実豚救果却不敢恭空,学校的規定成力_夕氏上淡兵。供乏遂不中“Jい理滋井",
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也不利子骸子和治人格和健康性情的形成。赤窪帰林斯基曾況 : “欄有愛情只能是在祢成
力有智慧的人的吋候。速↑智慧包括了麦任、理智、机敏、党容、安全……等等復多′す、西,
不在子体年蛉多大,如果体初有遂些ノ†ヽ西祢就可以掘有受情。"中学テ干没 “釣会教育"深
程后,上核子在各不中深程排解中対愛情的 “将成力賦予生命的永不衰退的使人楽世代相イ寺
的狙帯的内涵"逆行深入了解,対各和早恋思塗逆行理性客況的判定,而是上学生自己在
教育薫陶中得到方向性引早,在状知和思考中得到遊歩升牛,将情感和責任、党容、成熟、
理智、机敏錆合起来,揺脱生物性,融入社会性 ;揺脱随意性,融入黄任感。学生自我黄
任意沢和君子凩度就能得到激活,更容易取得教育救果的科学的教育行力,更有助子形成
理性、テ干放和健康的人生扶知以及心理世界。有人会況,速会対核子造成"早恋教唆 “,
宅者扶力速科担心是多余的。現代社会早己遊入汗放和信息社会,各不申影祝媒体対髪情和
鈎会的笙錦報道早已堡対核子形成 “元声教早"。也就是沈,社会客況鈴核子提供的信息
己姿通通走到了教育信息的前面,如果教育判定和引早初然固守隊知九我行我素,拒絶状同,
我想遂対子核子的吋代性友展是不利的。因力教育措施背萬了教育対象的思望和需要,也
瀧以形成良好的教育救果。
込有人扶力,学校和教り下庇核保持汗粛的社会形象,不能将髪情、釣会等不肝粛的内容
当作教育工具。可是現在核子的性心理己姿非常成熟,速吋候,如果伎1又用教鞭逆行鞭槌,
覇道▼員硬,而淡忘了教育規律的栄切柔和,対症下変,鮮活生功,学生同祥会弛弁体。所
以,保持教育敷能良好抗秀,就不能拒絶 “釣会教育"。据報道,性教育友速的芥主,核
子旗ノlヽ接受避卒套之美的性教育,学生的性保孝声意沢復高,性同題性傷害反而世界最少。
青春雨季,帯上一把 “愛情雨牟",才能走得更力漁健、健康。
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